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UNIVERSITI Putra Ma-. laysia(UPM) memper-
kena1kanprogram Recy-









yang julung kali diadakan
itu bertujuan membudaya-











lama,beg plastik, botol plas-
tik dan barangan elektronik








program itu perlu diadakan
di setiap institusi pengajian









seperti ini, yang dipandang
ringan oleh golongan
remaja.
Selain itu, program ber-
kenaanturut menyediakan




Drum Circle yang me-
nampilkan konsep kesenian
dan alam menggunakan
barangan kitar semula ber-
temakan Recycle Your Music.
